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A. Dinas Perikanan Tulungagung  
       Pedoman visi yang telah di tetapkan oleh Dinas Perikanan Tulungagung 
yaitu "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 
Tulungagung Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi 
Perikanan Terpadu yang berwawasan pada pengelolaan sumber daya 
Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan" maka yang diutamakan 
pembangunan perikanan, perkembangan dan kalautan Kabupaten 
Tulungagung di arahkan pada perkembangan dan pembangunan perikanan 
rakyat pedesaan, dengan tujuan untuk mengangkat tingkat kehidupan  
pembudidaya ikan serta meningkatkan perekonomian.  
Upaya agar termencapainya tujuan tersebut, maka kebijaksanaan yang 
dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung di titik 
beratkan kepada meningkatkan produktivitas meningkatkan perekonomian 
dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan melalui intensifikasi, 
rehabilitasi serta ekstensifikasi dengan pemilihan komoditas perikanan yang 
digemari, pembinaan bermutu .
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Ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang 
berhubungan dengan distribusi, produksi, konsumsi barang dan jasa serta 
pertukaran. Ekonomi secara khusus merupakan aturan manajemen rumah 
tangga.
18
Ekonomi disebut juga sebagai ilmu yang menghasilkan, 
mengedarkan, serta memakai barang dan jasa sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat.  
Kegiatan perekonomian masyarakat yaitu memanajemen urusan 
kekayaan baik yang menyangkut pembangunan, kesejahteraan, 
pengembangan, distribusi maupun menyangkut kepemilikan.
19
 Seseorang 
hidup dalam suatu kelompok yang membentuk sistem. Sistem tersebut di 
artikan sebagai hubungan dari unsur yang sifatnya komplek. Dengan adanya 
pengertian di atas sistem ekonomi merupakan interaksi dari unit kecil ke 
dalam unit ekonomi yang besar di suatu wilayah tertentu.
20
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Kuznets Menurut Kuznets, 
definisi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kenaikan kapasitas 
dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk 
menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan 
kapasitas itu dimungkinkan oleh adanya kemajuan institusional 
(kelembagaan), teknologi,  dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 
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keadaan yang ada.  Profesor Kuznets megemukakan 6 karakteristik atau ciri 
proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara 
adalah, 1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan 
penduduk yang tinggi. 2) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang 
tinggi. 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.4) Tingkat 
transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 5) Adanya kecenderungan 
negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha 
menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan 
sumber bahan baku yang baru. 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan 
ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.
21
 
C. Teori Ekonomi Syariah 
M. Akram Khan menjelaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu 
yang mengkaji tentang kebahagiaan manusia yang dicapai dengan 
mengkelompkan sumber daya alam berdasarkan partisipasi dan gotong 
royong.
22
.Dalam islam ini juga dijelaskan tentang akidah dari ekonomi 
islam atau ekonomi syariah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang 
terdapat dalam surah Al- Maidah ayat 2, yaitu 
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َََشِدَيُدَآْلِعقَبةَِ ََإًَِّآَّللَّ  َوآتَّقُىْاآَّللَّ
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya40. (QS. Al-Maidah:2)
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D. Budidaya Ikan Gurami 
Ikan gurami adalah ikan air tawar yang banyak dipelihara oleh para 
pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung . Ikan gurami merupakan 
ikan yang lambat pertumbuhannya, akan tetapi mempunyai banyak 
keunggulan, yaitu : 
a. Cita rasanya yang khas sehingga disukai masyarakat, yang menyebabkan 
harga ikan gurami mahal, 
b. Ikan gurami pemakan apa saja, seperti dedaunan dan dapat hidup di air 
tawarnjadi bisa dipelihara di berbagai wadah budidaya dan lingkungan 
peairan. 
c. Mudah dibenihkan, 
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Sebagai ikan yang unggul, ikan gurami di negara Indonesia 
memilikiharga yang mahal dan selalu stabil. Data FAO tidak mencatumkan 
ikan gurami sebagai salah satu ikan yang dikembangkan. Hanya negara 
Indonesia yang mencatatkan data-data ikan gurami. Inilah peluang negara 
Indonesia untuk memperkenal ikan gurami sebagai komoditas andalan di 




E. Kelompok Budidaya Ikan Gurami 
Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) merupakan bagian strategi 
dalam pembangunan perikanan budidaya dan peningkatan produksi 
budidaya yang menjadi Kinerja Utama dari Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya. Melalui stimulasi bantuan usaha, diharapkan pokdakan mampu 
melaksanakan penerapan tekhnologi anjurakan serta pokdakan dapat 
meningkatkan produksi perikanan budidaya, pengembangan wirausaha, 
pendapatan dan kesejahteraan memperkuat kelembagaan. 
 Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan 
melanjutkan kegiatan pemberian bantuan sarana pembudidayaan ikan 
dengan sasaran penerima adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang 
tergabung dalam pokdakan. Dan juga melanjutkan kegiatan pengembangan 
usaha, Pembudidaya Ikan yaitu seseorang yang mendapatkan penghasilan 
dengan cara melakukan pembudidayaan ikan.
26
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Kelompok Pembudidaya Ikan atau disingkat KPI kemudian disebut 
Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) merupakan kumpulan usaha 
pembudidaya ikan yang terkelompok, mempunyai aturan-aturan dan 
pengurusan dalam organisasi kelompoknyasecara langsung melakukan 
usaha pembudidaya ikan. Pokja yaitu singkatan dari Kelompok kerja 
merupakan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pembudidaya yang 
ditetapkan oleh Direktur Jendral untuk mengkoordinasi seluruh rangkaian 
pelaksanaan kegiatan. 
       Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
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Babulu Laut dapat 
dikatakan sentra 
strategis 
pembangunan 
perekonomian 
daerah sektor 
perikanan 
seperti sumber 
daya manusia, 
anggaran, dan 
kesadaran 
pembudidaya 
untuk 
mengembangk
an potensi 
tambak di 
Babulu Laut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
